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Abstrak 
 
 
 Perkembangan teknologi Web dan WAP telah berjalan sedemikian pesatnya 
sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi KRS di suatu universitas, 
dimana Universitas Mercu Buana adalah salah satu diantaranya. Untuk itu, tujuan 
penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah untuk merancang aplikasi KRS online 
berbasiskan Web dan WAP dengan menggunakan teknologi Web Service di Universitas 
Mercu Buana. Dengan aplikasi tersebut, mahasiswa Universitas Mercu Buana akan 
memiliki alternatif lain dalam proses pengisian KRS dan dapat melakukan pengisian 
KRS dengan lebih mudah tanpa batasan waktu dan tempat.  
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. 
Metode analisis dilakukan dengan studi pustaka dengan buku teks, artikel ilmiah, dan 
artikel dari internet sebagai sumber literatur, serta dengan melakukan wawancara dan 
penyebaran kuesioner di Universitas Mercu Buana. Sedangkan metode perancangan 
yang dipilih adalah metode OOD (Object Oriented Design), dengan cara membuat 
diagram UML.  
Hasil yang dicapai setelah analisis dan perancangan sistem adalah terciptanya aplikasi 
KRS online berbasiskan Web dan WAP melalui Web Services dengan pendekatan 
object-oriented.  
Simpulan yang diperoleh dalam skripsi ini adalah : 1) Aplikasi KRS Web dan WAP ini 
bersifat user friendly, 2) Aplikasi KRS Web dan WAP ini memiliki tampilan yang cukup 
baik dan konsisten, 3) Aplikasi KRS Web lebih diminati daripada yang WAP, 4) Masih 
ada kekurangan pada aplikasi KRS WAP, 5) Dengan aplikasi KRS Web dan WAP ini, 
mahasiswa relatif lebih mudah melakukan pengisian KRS dengan efektif dan efisien. 
 
 
Kata Kunci: aplikasi KRS, web, WAP, web services  
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